




Lampiran 1 Hasil Kuesioner 
1. Usia pengisi kuesioner(87 responses) 
 
2. Apa tujuan anda pergi ke mall? *Boleh mengisi lebih dari satu(87 
responses) 
 








3. Fasilitas apa yang paling sering anda kunjungi?(87 responses) 
 
4. Fasilitas hiburan apa yang menarik bagi anda untuk sebuah mall? 
(olahraga: fitnes, biliard, bowling; area bermain; musik; karaoke; 





5. Menurut anda, apa saja kekurangan pada mall yang ada di Semarang? 
(dari segi fasilitas, kenyamanan, keamanan, dll) 
(Beberapa sample jawaban pengisi kuesioner) 
 Kebutuhan tempat parkir dan akses seringkali 
diabaikan.Padahal perlu diketahui jika dtg ke mall,awalnya 
sdh bete dgn tmp parkir maka mood utk have fun sudah 
hilang sekian persen,dan jadilah pengunjung pada akhirnya 
malas mampir ke mall tsb cm gr2masalah sepele, PARKIR + 
AKSESNYA SUSAH. 
 Fasilitas kurang lengkap, tenant yang ada hanya itu-itu saja, 
dan tidak ada fasilitas ruang terbuka, seperti taman, plaza, 
dkk, yg bisa digunain buat kumpul, istirahat, duduk" atau bisa 
juga buat panggung hiburan. 



















 Menurut saya kekurangan mall di semarang adalah tidak 
adanya rest area /tempat duduk sejenak, tidak ada fasilitas 
smooking area untuk yg ingin merokok 
 Jalan untuk pengunjung seringkali sesak untuk stall 
 Krg ada fasilitas yg menghibur. Hanya dipenuhi store2 saja.. 






Lampiran 2. Derah rawan banjir dan rob 
 











Lampiran 3. Formulir  Scan Anti Plagiarisme 
